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ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS DEL 
V CONCURSO «LA SARDANA DE GIRONA» 
Dándole con t inu idad al cer tamen, que goza 
de reconocido prest ig io en toda la región, la emi-
sora decana gerundense, Radio Gerona, con el 
asesoramiento técnico de la Agrupación «Amics 
de la Sardana», convocó el V Concurso «La Sar-
dana de Gi rona» cuyos premios se ad jud ican 
anualmente en la fest iv idad de Nt ra . Sra. de 
Montser ra t . El concurso tiene por ob je to pre-
m ia r aquellas composic iones sardanísticas que 
mejor responden aí sent ido popu lar de la danza 
típica catalana, con el f in de exal tar la p r inc ipa l -
mente en sus valores musicales y, en esto, f un -
damenta lmente , se centran los desvelos para que 
el cer tamen tenga todos los años real idad y tam-
bién éxi to. 
Al concurso de este año, que incluía el Tro-
feo «Josep Serra Bonal» en homenaje a este com-
posi tor y el Premio Especial «Josep Coll L igera» 
creado por la Fundación Coll, se presentaron un 
to ta l de 45 par t i tu ras de nuevas sardanas, todas 
con t í tu los alegóricos a Gerona, condic ión ob l i -
gada y que as imismo cabe resaltar. Los premios 
se o to rgaron a las sardanas t i tu ladas «Camp Gi -
ron í» , de José M.^ Pía Mateu , de Barcelona; a 
«Girona Romántica» de Rogelio Suriol Jové, asi-
m ismo de Barcelona; a «Catalanesca Gi rona» de 
Jaime Cr is tau , de Fígueras; y a la t i tu lada «Re-
membranza Gi ron ina» de Pedro Val Ir ibera, de 
Barcelona; por lo que se refiere al Tro feo «Josep 
Serra Bonal», adjudicándose el Premio Especial 
«Josep Coll L igora» a la sardana «Sant Pere de 
Gal ligans» de Ricardo Vi ladesau Caner, de La 
Bisbal . Dichos autores premiados lo fueron en 
cada caso con un ar t ís t ico T ro feo de Radio Ge-
rona, realizado por el escul tor gerundense Fran-
cisco Torres Monsó, así como con cantidades en 
metá l ico concedidas a! efecto por el Ayunta-
mien to de Gerona, Diputac ión Prov inc ia l , Cáma-
ra Oficial de Comerc io e Indus t r ia ; Cí rcu lo Ar-
t íst ico de Gerona y Agrupac ión «Amics de la 
sardana», así como de la Fundación Coll, por un 
total impor te de 31.000 pesetas. La ad jud icac ión 
de premios , como viene siendo hab i tua l , se efec-
tuó en el t ranscurso de un acto que pres id ió el 
Delegado prov inc ia l Ad jun to de In fo rmac ión y 
Tu r i smo Sr, iJrda y al que asist ieron los repre-
sentantes de los medios i n fo rma t i vos y corres-
ponsales de prensa, a quienes el Jurado Calif ica-
dor in tegrado por los maestros don José Baró 
Güell, don Rosendo Palmada Te ix idor y don Fran-
cisco Civi l Castellví, como presidente, actuando 
de secretario el D i rector de Radio Gerona, señor 
Vi lá , d ie ron a conocer el vered ic to . 
Las obras galardonadas fueron estrenadas pú-
b i icamente en el Aplec de la Sardana de Gerona, 
el día 18 de mayo, en la audic ión de la noche, en 
que tuvo efecto as imismo la entrega de t rofeos 
y premios , acto que pres id ieron el Alcalde de la 
c iudad Sr. Bonet Cuf f í , acompañado del Delegado 
Prov inc ia l de In fo rmac ión y Tu r i smo Sr. Ayala 
y otras personal idades, 
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